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１．はじめに 
本研究の目的は，小学校での地球儀の活用をより効果的で，実践的にするための方法を
明らかにすることである。地球儀の活用については，明確な方法が示されておらず，教育
現場になじんでいない面がある。しかし，平成 20 年版の学習指導要領では地球儀の活用
を重視しており，今，注目されている教具といえる。 
しかし，地球儀が教育現場に取り入れられにくいのは，①教具としての地球儀のハード
ル，②教員の地球儀に対する苦手意識や理解不足 という大きく分けて２つの課題があるか
らである。そのため，実際に地球儀が抱えている課題を解決できるような授業を開発・実
践し，その考察などから教育現場に地球儀を取り入れる方法を検討する。 
本研究では，まず学習指導要領などでの位置づけを把握し，次に現職の小学校教員にア
ンケートを実施し，教育現場での地球儀の活用に関する実態を把握する。また，アメリカ・
イギリスでの地球儀活用の分析や，日本で行われた地球儀を活用した授業の分析を行い，
教育現場での活用の方法を検討する。その上で，どのような地球儀が児童たちにとって分
かりやすく，授業に向いているのかを分析し，それを踏まえた授業実践を行う。 
 
２．教育現場での地球儀活用の状況 
使用時以外は地球儀が資料室に置かれている A 小学校と，第２学年以上の教室には１基
ずつ置かれている B 小学校にアンケートを行った。この２つの小学校は児童が地球儀に触
れる環境について差異があり，地球儀を使用した授業の有無は図１の通りである。 
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図１  A・B 小学校教員の地球儀を活用した授業の有無  
出所：アンケート調査より筆者作成 
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A 小学校で地球儀を活用した授業をしたことがあると答えた 23.0％の教員のうち，80.0％，
B 小学校で地球儀を活用した授業をしたことがあると答えた半数の教員が行っていたのは
第５学年の社会科『私たちの国土』（東京書籍）での授業であった。その他，表１のような
授業が行われた。 
また，地球儀の活用に不安や抵抗の有無は図２の通りである。A 小学校，B 小学校とも
に，不安や抵抗があると答えた教員の方が多かった。教員の地球儀の活用への不安や抵抗
を感じている教員は A 小学校 B 小学校ともに多く大差は見られない。活用頻度が高く，教
員にとっても地球儀が身近である B 小学校でも，不安や抵抗を持ちながら活用していると
いえる。 
以上のことから，教員に対する地球儀の活用の勉強会や，活用しやすい授業案の提案を
するなど，教員の地球儀に対する不安や抵抗を取り除くことが，地球儀の活用を増やすこ
とが不可欠である。 
表１  地球儀を活用した授業 
出所：アンケートより筆者作成 
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図２ A・B 小学校教員の地球儀の活用に対する抵抗・不安の有無 
出所：アンケート調査より筆者作成 
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３．アメリカ合衆国における地球儀の活用 
アメリカ合衆国の社会科は幼稚園段階から Map ＆ Globe Skills を重要なスキルとし
ている。Map ＆ Globe Skills とは地図指導と地球儀指導を一体化させたものであり，空
間認識能力を養うためには不可欠なスキルである。幼稚園段階から高校３年生までの 12
年間の一貫性，系統性を重視したもので，「世界の学習を幼稚園から，というのは特徴があ
る」（田部・田尻，2009）と言える。アメリカ合衆国では，国際社会で生きていくことを
見据えて，自国・自分の住む街の地理をまだ理解できていない段階から，Map ＆ Globe 
Skills を重視し，世界に目を向けている。幼稚園段階から 12 年間かけて，知識や世界を
見渡す経験を積み重ねていくことで確かな知識を得られるのであろう。現在の日本の小学
校社会科では，第３学年で自分たちの住む地域，第４学年で県，第５学年で日本，第 6 学
年で世界について学ぶという流れで地理の授業が展開している。身の回りから段階を踏ん
で外へ理解を深めていくのは児童にとって分かりやすく，地域や自国に対する愛情も育ち
やすい。しかし，これから国同士のボーダーラインが希薄となっていき，世界を舞台にし
て学び働く児童にとっては，もう少し早い段階から世界についての学び，正しい世界認識
を養うことが大切である。その能力を身に付けさせるのに最も適しているのは，地球儀で
ある。 
 
４．授業で活用する地球儀の提案 
まず，児童が地球儀にあまり触れる機会がない場合は，慣れ親しませるためにビニール
製地球儀を用いることがよいと考える。ビニール製地球儀はビーチボールに大陸や海洋が
描かれているものである。また，空気を入れて膨らませるものであるため，持ち運ぶとき
には小さく折りたたんで持ち運ぶことができ，可搬性に優れている。価格も同じ大きさの
一般的な地球儀の 10 分の 1 以下であり，落下などの衝撃に対する耐久性も一般的な地球
儀に比べて優れているため，学校現場に取り入れるには最適である。 
また，デジタル地球儀もこれからの教育現場には適していると考える。近年では，立体
スクリーン（球スクリーン・半球スクリーン）に投影機で地球を映し出すことで，触れら
れるデジタル地球儀となる『ダジック・アース』（写真１）も話題となっており，教育現場
だけでなく世間で注目されている。デジタル地球儀は，映像によりありのままの地球の姿
を見ることができる。インターネット上には，Google が提供する『Google Earth』，科学
館や学校向けに提供されている宇宙航空研究開発機構（JAXA）の『PilotView』（写真２）
など様々なデジタル地球儀がある。また，教育現場に特化したデジタル地球儀ソフトもあ
り，一般的な地球儀に比べて安価である。デジタル地球儀は，児童が実際に触れることが
できないが，地球の様子をリアルタイムで見ることができ，国名が変わった際などの改正
を素早く行うことができる。電子黒板やスクリーンに映し出して使うため，一般的な地球
儀と比べて児童から見やすい。また，アップとルーズを簡単に行うことができる。そのた
め，注目すべき地点を大きく映し出すことができ，地図と併用をする場合でも，スムーズ
につなげることができる。 
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写真１ ダジック・アース       写真２  デジタル地球儀「Pilot View」 
出所：ダジック・アース          出所：宇宙航空研究開発機構ホームページ 
http://www.dagik.net          http://www.sapc.jaxa.jp/about/spread/pilot-view.html 
 
５．おわりに 
本研究では，現職の小学校教員へのアンケートにより，多くの教員が地球儀の活用に不
安を覚えていることが明らかになった。それを解消するには，教員に対する地球儀の活用
の仕方についての研修会を行うのがよい。初任者研修や免許更新講習などで，地球儀の活
用についての講習を設けることで，教員の学びの場を設ける必要がある。また，英米の地
球儀を活用した授業の分析も行った。英米は地図や地球儀を活用できる力を，不可欠なも
のと考えている。そのため地球儀を幼少期から活用し，長いスパンでゆとりを持って，地
球儀の使い方を学ばせている。 
また，小学校１年生から地球儀を活用することを提案する。先に述べたように，欧米で
は早い段階から地球儀に触れている。早い段階から，地球儀に触れることで，世界の大き
さを知り，空間認識能力を養ったり，世界に興味・関心を持たせたりすることができる。
知的好奇心が最も伸びる質問期である２歳から６歳の間に地球儀に触れさせることで，
様々な疑問を持ち，教科に関わらず，学習に対する興味づけのきっかけとなるためである。
そのため，学年を問わず地球儀を教室に常設することを提案する。地球儀を児童・教員双
方にとって身近な存在にすることで，親しみを持ち，何気なく使う機会も増えると考える。 
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